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Editorial
El ejercicio de la Misión de la revista Verba Iuris, se realiza sistemáticamente haciendo 
publicación de trabajos con resultados de investigación por parte del Instituto de Posgrados 
de la Universidad Libre; en consecuencia nos permitimos colocar en sus manos estos artículos 
que son nuevos bloques en el muro del conocimiento. 
Podemos destacar en orden de presentación el artículo “Estado jurisdiccional y bien común” 
presentando las consecuencias que tiene para el bien común el surgimiento en Colombia de un 
Estado jurisdiccional donde se  reflexiona respecto de la manera como el bien común consti-
tuye un criterio de juicio fundamental que sirve para mostrar la conveniencia que tiene para la 
vida social, el que los jueces se ocupen de lo que demanda la naturaleza de su función y, de esta 
manera, administren justicia con rectitud. Y en parte final plantea la necesidad de recuperar la 
relación existente entre la administración de justicia y el bien común, ... como camino para la 
superación de la problemática planteada en la primera parte del documento. 
Continua con el trabajo intitulado “Análisis de la investigación de la desaparición forzada de 
43 estudiantes de Ayotzinapa y la responsabilidad internacional del Estado mexicano”, donde 
presenta como finalidad analizar a profundidad el proceso de investigación llevado a cabo por 
el Estado mexicano para dar con el paradero de 43 estudiantes normalistas víctimas del delito 
de desaparición forzada ... para así identificar los aciertos, errores y omisiones en cada una 
de las actuaciones del Estado con base en un orden jurídico vinculante integrado tanto por el 
derecho nacional como por el derecho supranacional. Pero dándole importancia a determinar 
si existe o no, responsabilidad internacional del Estado mexicano dentro del Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos.
El siguiente artículo es “Reflexiones sobre derecho y transferencias electrónicas de fondos 
–TEF– en Colombia” que presenta el problema de investigación jurídico respecto de las 
Transferencias Electrónicas de Fondos en Colombia, enfocado en que no existe un tratamiento 
jurídico sistematizado de las mismas, por lo que la respuesta a su regulación se ha dejado a la 
iniciativa de los particulares. Presenta unas interesantes conclusiones sobre el tema.
Continua la revista con el artículo “Autonomía de la voluntad ¿Decadencia o auge?” artículo 
extracto de la investigación doctoral en curso que tiene por objeto reafirmar la naturaleza 
privada del arbitraje comercial internacional, ... El estudio de esta figura jurídica lleva a conso-
lidar la propia posición sobre las trasformaciones de la autonomía privada y su adecuación al 
mundo económico globalizado, reivindicando su esencia y finalidad.
El artículo que continua formando este bloque académico es “La problemática de la indem-
nización en el caso de una operación de expropiación en derecho colombiano” considerando la 
expropiación por utilidad pública o interés social es una figura jurídica en donde el Estado tiene 
la potestad de privar a un particular de su derecho de propiedad. y ...  busca determinar si las 
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modalidades de pago que utilizan las autoridades para el reconocimiento de dicha indemniza-
ción son acordes a los Tratados Internacionales o si por el contrario están en contravía de estos. 
Igualmente, si esta indemnización que se le otorga al expropiado cumple con la integralidad 
de los perjuicios económicos y sociales que se le causa como consecuencia de la expropiación. 
Importante contribución encontramos en el artículo “Las cláusulas abusivas - Evolución 
hacia una noción” donde presenta el régimen de las cláusulas abusivas ha tenido un desarrollo 
reciente en Colombia, por ello se hace necesario comprender a que se debió el origen de una 
forma de control específica para este tipo de cláusulas. Enfatizando en un avance sobre el tema 
si se tiene la claridad necesaria sobre ...los factores que determinan el test de abusividad a 
que se somete una cláusula contractual a fin de determinar cuándo se está ante una cláusula 
abusiva. Es precisamente la conformación de ese test general de control y la referencia a otro 
especifico el objeto del presente estudio. 
Estos son loa contribuciones del presente periodo. Esperamos que esta diversidad de temas 
socio jurídicos contribuyan a la que podemos llamar la diversidad de todos los temas que deben 
hace parte de nuestro entorno, y hagan contribución al estudio, en un país diverso que entre 
todos los temas y las diferentes perspectivas y oportunidades esta haciendo la PAZ. 
